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1 L'exploration du site désigné comme « Le Chalet Corot » par la tradition locale avait pour
but de vérifier l'hypothèse selon laquelle le peintre Jean-Baptiste Corot aurait utilisé ce
lieu pour travailler durant ses séjours à Saint-Junien entre 1852 et 1862. 
2 Le site se présentait comme une terrasse adossée au versant pentu de la vallée de la
Glane. Mais la fouille a montré qu'il s'agissait en fait (au moins partiellement) de la partie
basse d'un petit bâtiment (4 m x 4 m) comblée par l'écroulement des parties supérieures.
Le déblaiement de cet espace jusqu'au rocher a mis à jour divers objets du début du XXe s.,
mais aucun indice de la présence d'un peintre n'a été révélé ! 
3 En 1904, dans Limoges Illustré, Camille Leymarie indique que le « Chalet Corot » a déjà
disparu ; l'identification du site fouillé avec le « Chalet Corot » n'est donc peut-être pas la
bonne et le dossier reste ouvert. 
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